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RECOMPTE FINAL DE LA REPRESSIÓ 
FRANQUISTA A LA CONCA DE BARBERÀ 
(1939-1945) 
Josep RECASENS LLORT 
Després de la publicació del llibre La repressió franquista a la Conca 
de Barberà (1939-1945). Documents per al seu estudi, a càrrec del Centre 
d'Estudis de la Conca de Barberà l'any 2000, edició ja exhaurida, i davant 
l'interès de la població i estudiosos per aquest tema, continuàrem la recerca 
d'empresonats i afusellats polítics a altres indrets de la demarcació provin-
cial, Camp de Tarragona i Tarragona ciutat, Tarragonès, Reus ciutat. Baix 
Camp i Ribera d'Ebre, els resultats de la qual esperem veure aviat publicats 
en forma de diversos llibres. 
En aquestes investigacions posteriors hem localitzat una desena d'ex-
pedients de processats conquencs, tres de l'Espluga de Francolí, dos de 
Montblanc, dos més de Vimbodí i un de sol de Forès, Llorac, Rocafort de 
Queralt i Vilanova de Prades. 
En tots els casos incorporem la fitxa descriptiva de cada persona. 
En total, a la Conca de Barberà en aquest període hem comptabilitzat 
730 processats (sense incloure les persones privades de llibertat en camps 
de concentració que no foren jutjats), 604 (82,7%) dels quals són reclosos 
temporals i els altres, 126 (17,3%), afusellats. 
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En relació amb els habitants de la comarca l'any 1936 (25.809), el 
percentatge d'empresonats és del 2,82%, a un 4,8 %o dels quals se'ls féu 
efectiva la pena de mort. 
El contingent femení té una presència minoritària: hi ha un total de 30 do-
nes, que representen el 4,2 %, enfront de la majoria masculina, 700 homes, 
que equivalen al 95,8 %. 
Respecte a l'origen geogràfic dels processats, 559 són nascuts al 
mateix poble de residència i 137 són originaris d'una localitat diferent de la 
d'empadronament. 
Solament hi ha 4 individus dels quals no consten dades. 
ADDENDA DE PROCESSATS 
L'ESPLUGA DE FRANCOLÍ 
• GINER SANCHO, Josep 
- Nom dels pares: Manuel i Càndida. 
- Edat d'entrada a la presó: 31 anys. 
- Lloc de naixement: Castellote (Terol). 
- Lloc de residència: l'Espluga de Francolí. 
- Professió: pagès. 
- Estat civil: casat i amb 1 fill. 
- Muller: Rosa Sales Torrellas. 
- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 3-10-1939. Tabacalera de Bilbao. 
30-11-1939. Tarragona, procedent de l'anterior. 
15-12-1939. Segueix les diligències el jutjat 
militar de Valls- Montblanc. 
- Consell de guerra: 23-1-1940. 
- Condemna: absolutòria. 
- Llibertat: mateix dia del consell de guerra. 
[AHT (Arxiu Històric de Tarragona). FCPT (Fons Centre ^ 
Penitenciari de Tarragona). Núm. exp. 6.563] 
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PÀMIES CIVIT, Josep 
- Nom dels pares: Josep i. Josepa. 
- Edat d'entrada a la presó: 46 anys. 
- Lloc de naixement: l'Espluga de Francolí. 
- Professió: pagès. 
- Estat civil: casat i amb 3 fills. 
- Muller: Antònia Vila Gili. 
- Instrucció escolar: no. 
- Ingrés a la presó: 10-6-1941. Tarragona, procedent del seu poble. 
20-6-1941. Passa a disposició del jutjat militar 
núm. 1. 
-Llibertat: 5-12-1941 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 11.378] 
SóRiA BLASCO, Francesc 
- Nom dels pares: Mónico i Anastasia. 
- Edat d'entrada a la presó: 62 anys. 
- Lloc de naixement: Pozuelo de Alarcón (Madrid). 
- Lloc de residència: l'Espluga de Francolí. 
- Professió: electricista. 
- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 26-1-1940. Es troba a la de Madrid. 
- Consell de guerra: 10-7-1941. 
- Condemna: dotze anys i un dia de reclusió temporal. 
- Observacions: 26-7-1942. Es va evadir de la presó. 
4-6-1956. Ingressa a la presó de Tarragona. 
3-11-1956. És portat a l'institut geriàtric de 
Màlaga com a sexagenari. 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 15.186] 
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FORÈS 
• MALO VIVES, Manuel 
- Nom dels pares: Pedró i Gabriela. 
- Edat d'entrada a la presó: 32 anys. 
- Lloc de naixement: Alcubierre (Osca). 
- Lloc de residència: Forès. 
- Professió: pagès. 
- Estat civil: solter. 
- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 13-4-1939. Tarragona, procedent del camp de 
concentració. 
5-7-1939. Passa a disposició del jutjat militar 
núm. 7. 
- Consell de guerra: 28-7-1939. 
- Condemna: pena de mort, commutada per la de reclusió perpètua, 
pel delicte de rebel·lió militar. 
- Ratificació de la condemna: 30-8-1939. 
- Trasllat: 9-12-1939. A la presó Model de Barcelona. 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 8.773 i Causa acumulada, núm. 553] 
PONS MIQUEL, Ramon 
- Nom dels pares: Ramon i Antònia. 
- Edat d'entrada a la presó: 60 anys. 
- Lloc de naixement: Forès. 
- Professió: pagès. 
- Estat civil: casat i amb 3 fills. 
- Muller: Maria Puig Pallàs. 
- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 6-2-1946. Tarragona, procedent de Sarral, 
entregat per la guàrdia civil 





5-5-1947. Sentenciat per decret de l'autoritat 
judicial militar per auxili a la rebel·lió a vint 
anys de reclusió. 
- Llibertat condicional: 18-7-1947, amb desterrament. Va escollir 
Terrassa (Vallès Occidental). 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 12.171] 
LLORAC 
• Solà Salat, Agustí 
- Nom dels pares: Magí i Anna. 
- Edat d'entrada a la presó: 24 anys. 
- Lloc de naixement: Llorac. 
- Professió: fuster. 
- Estat civil: solter. 
- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 9-10-1939. Tarragona, procedent de Miranda 
de Ebro (Burgos). 
- Consell de guerra: 19-10-1939. 
- Condemna: vint anys de reclusió temporal. 
- Ratificació de la condemna: 11-12-1939. 
- Trasllat: 6-2-1940. A la presó Model de Barcelona. 
- Reducció de la condemna: 21-9-1941. Surt en presó atenuada al 
commutar-li la sentència a sis anys i un dia. 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 15.018] 
MONTBLANC 
• ROCA MARSAL, Francesc 
- Nom dels pares: Ramon i Dolors. 
- Edat d'entrada a la presó: 36 anys. 
- Lloc de naixement: la Guàrdia dels Prats, agregat de Montblanc. 
- Professió: fariner. 
- Estat civil: casat i amb 2 fills. 
- Muller: Àngela Cartafià Sanahuja. 
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- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 23-9-1939. Tarragona, procedent de la de 
Montblanc. 
24-9-1939. Portat a la Model de Barcelona. 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 13.199] 
ROCAFORT DE QUERALT 
• AMETLLER ELIES, Salvador 
- Nom dels pares: Josep i Rossenda. 
- Edat d'entrada a la presó: 24 anys. 
- Lloc de naixement: Rocafort de Queralt, c. Lairet, núm. 8. 
- Professió: pagès. 
- Estat civil: solter. 
- Instrucció escolar: sí. 
-Ingrés a la presó: 27-12-1939. Tarragona, procedent de Valde-
noceda (Burgos). 
- Passa a disposició del jutjat militar de Valls-Montblanc. 
- Consell de guerra: 1-2-1940. 
- Condemna: absolutòria. 
- Llibertat: mateix dia del consell de guerrai. 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 647] 
VILANOVA DE PRADES 
• JAUSET PAGÈS, Joan 
- Nom dels pares: Josep i Vicenta. 
- Edat d'entrada a la presó: 27 anys. 
- Lloc de naixement: Vilanova de Prades, c. Sant Salvador, núm. 15. 
- Professió: carreter. 
- Estat civil: solter. 
- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 19-6-1939. Tarragona, procedent de la de Reus 
Va ser portat del camp de concentració 
de Riano (Coruna). 
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24-6-1939. Posat a disposició del jutjat militar 
núm. 6 de Falset 
- Consell de guerra: 30-6-1939 
- Condemna: vint anys de reclusió temporal, pel delicte de rebel·lió 
- Ratificació de la condemna: 1-8-1939 
- Trasllat: 14-8-1939. A la presó de Ciudad Rodrigo (Salamanca) 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 7.742] 
EDAT DELS PROCESSATS 
Respecte a l'edat d'entrada a la presó, les estadístiques són les 
següents: 
De 15 a 17 anys 
De 18 a 20 anys 
De 21 a25 anys 
De 26 a 30 anys 
De 31 a35 anys 
De 36 a 40 anys 
De 41 a 45 anys 
De 46 a 50 anys 
De 51 a 55 anys 
De 56 a 60 anys 
De 61 a65 anys 
De 66 a 70 anys 
De 71 a 75 anys 


















ORIGEN DELS PROCESSATS 
Persones nascudes al poble i empadronades 559 
Persones no nascudes al poble i empadronades 137 
Persones nascudes al poble i no empadronades 30 
Persones de les quals no consta la procedència 4 















No consta l'estat civil de 24 persones. 
INSTRUCCIÓ ESCOLAR 
Sí 633(86,7%) 
No 88 (12%) 
No consta 9 
ACTIVITATS 
Sector primari 480(65,8%) 
Sector secundari 121 (16,5 %) 
Sector terciari 107 (14,6%) 
No consta 22 (3,1 %) 
EL CAS D'EMILIÀ FERNANDEZ CASTRO 
A part dels anteriors empresonats, del període 1939-1945, cal esmentar 
el cas d'Emilià Fernàndez Castro, processat l'any 1950, que segons la 
Guàrdia Civil era simpatitzant del PSUC i membre de l'AFARE. Fou acusat 
de bandolerisme (maquis). 
En ser l'única persona processada, a continuació es mostra un resum 
del seu empresonament. 
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VIMBODÍ 
• FERNANDEZ CASTRO, Emiliano 
- Nom dels pares: Pascual i Baldomera. 
- Data de naixement: 18-7-1917. 
- Edat d'entrada a la presó: 32 anys. 
- Lloc de naixement: Horcajo de los Montes (Ciudad Real). 
- Lloc de residència: Vimbodí. 
- Professió: jornaler. 
- Muller: Dolors Beltran Tena. 
- Estat civil: casat i amb 1 fill. 
- Instrucció escolar: sí. 
-Ingrés a la presó: 29-5-1950. Es troba a la de Lleida en presó pre-
ventiva, a disposició del governador militar. 
13-7-1950. Portat a la de Tarragona. 
26-7-1950. Conformidad Registro Indice.' 
3-8-1950. S'uneixen les diligències a l'expe-
dient de Ferran Beltran Tena, empresonat en 
el mateix lloc 
19-4-1952. S' uneix la seva causa, a la d'Andreu 
Teixidó Triquell 
- Consell de guerra: 10-12-1952 
- Condemna: vint-i-cinc anys de reclusió temporal, per rebel·lió 
militar. 
- Trasllat: 14-9-1955. Demana ser portat a la presó de Sant 
Miquel dels Reis (València), per ajudar econòmicament la seva 
família, ja que guanyava 50 pessetes diàries 
- Llibertat condicional: 21-2-1959 
- Llibertat definitiva: 21-12-1960 
OBSERVACIONS 
a) Segons les autoritats d'aquell temps, fou acusat de bandolerisme. 
L'acusació es basava en els fets que s'expliquen a continuació: 
' Consistia a portar l'encausat als soterranis de l'edifici de la policia, en una cel·la incomunicat, i 
amb mètodes persuasius (fortes pallisses), els feien "cantar", com es deia vulgarment. D'allí passaven a 
la presó "después de desinfectar convenientemente la celda". 
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Junt amb Andreu Teixidó Triquell i David Oriola Puig, al acabar ei 
Glorioso Movimiento Nacional, el 24 de setembre de 1944, retornaren a 
Espanya formant part de grups armats que, procedents de França, van envair 
el territori nacional, amb la finalitat d'iniciar un moviment subversiu. 
L'acusat, junt amb els altres dos, van creuar la frontera cap a la Pobla de Lillet 
(Berguedà), essent perseguits per les forces de l'Exèrcit i de la Benemèrita, 
que, arrivant a la població d'Arres (Vall d'Aran), es van dispersar, portant 
3 metralletes, una bomba de mà, material que va ser recuperat per la guàrdia 
civil. 
Dels tres perseguits, es va separar el David, que tomà al seu poble, 
Torregrossa (Garrigues), presentant-se voluntari el 1946 a la guàrdia civil; 
els altres dos, durant uns dos mesos es van refugiar a Maials (Segrià) a casa 
de l'Andreu Teixidó. 
Més tard van anar a Alcover (Alt Camp) on treballaven en la construcció 
de la carretera de la Selva del Camp a l'Albiol. 
Segons la jurisdicció militar, l'Emilià es va veure implicat en un robatori 
que es va verificar a Alcover, i ell per no veure's involucrat va fugir a les 
muntanyes prop de la Riba, refugiant-se en el Mas Puig del mateix terme, a 
les ordres d'un tal Pep Pastor, on quedà enquadrat en l'organització clandes-
tina AFARE (Agrupación de Fuerzas Armadas de la República Espanola); 
més tard se'l va involucrar en l'assalt a la masia Mas Flassada de l'Albiol 
(9-5-1946), on es diu que van apoderar-se de 25.000 ptes. junt amb Andreu 
Teixidó i Delfí Dentell, traslladant-se els tres al Mas Puig, propietat de 
Gerard Beltran Climent. 
L'Emilià, en el dit mas, va rebre ordres de l'AFARE, de preparar un 
moviment subversiu, consistent en recuperar municions i explosius proce-
dents de l'exèrcit republicà que havien abandonat. 
Després de fortes desavinences entre ells, l'Emilià no marxà de la banda, 
sinó que residí a la masia, contraent matrimoni amb la filla de l'amo. Dolors 
Beltran Tena. Més tard, junt amb un germà de la seva dona, van marxar a 
Ciudad Real, presentat-se voluntaris a la guàrdia civil, i dient que havien 
vingut de França. Fou agafat i processat. 
b) 17-2-1952. Va ser portat a l'hospital, perquè es queixava de 
diversos dolors: 
[...] dolores en la espalda, imprecisos, que cesan con el reposo [...] para 
reaparecer con el cansancio o el frio, y que no han cedido con antireumàticos 
y analgésicos [...]. Últimamente ha precisado mas los puntos dolorosos en 
la espalda reflejos a nivel del hipocondrio izquierdo, que luego empieza ha 
hacerse estensible en su homónimo derecho. Tiene dolor [...] a nivel de la 
VI y VII vértebras dorsales [...] es de suponer que se trata de neuritis 
comprensivas por lo que sospecho se trata de una lesión vertebral, quizàs un 
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"mal de Pott" [...]. 
Tarragona doce de Noviembre de mii nuevecientos cincuenta y dos. 
El medico: Miguel Aleu. 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 5.010] 
Una altra persona empresonada del mateix poble i acusada de pertà-
nyer també a l 'AFARE fou Pere Figuerola Mulet, nascut a Vimbodí el 1908, 
d'ofici jornaler. 
E L C A S D E J O A N R I B A V A L L È S 
Encara que no pertany a la Conca de Barberà, és interessant veure, per 
la seva importància, part de la sentència del cas de Joan Riba Vallés: 
En la plaza de Tarragona a ocho de junio de mil novecientos cuarenta y 
tres. Reunido el Consejo de Guerra Ordinario contra el procesado JUAN RIBA 
VALLÉS. Dada cuenta de las actuaciones, oidos la acusación, la Defensa y el 
procesado y [...]. RESULTANDO PROBADO: Que el procesado es persona de la 
cual no constan malos antecedentes de conducta. Producido el Movimiento 
se puso inmediatamente en contacto del Comitè revolucionario a disposición 
del cual entregó el automóvil de su propiedad en el pueblo de Vimbodí, y en 
el que accidentalmente residia en unión de su família, manteniendo dicho 
contacto reiteradamente. Conduciendo su automóvil a los miembros del 
Comitè, realizó frecuentes viajes a Barcelona trayendo armas y propaganda 
marxistas. Dirigió y alentó la quema de la Iglesia y se distinguió en resumen 
en el asesoramiento constante al Comitè. Desempenó el cargo de Delegado 
de Abastos en cuya actuación se mantuvo en la doble conducta de favorecer 
a algunas personas de derechas y perseguir a otras, interviniendo asimismo 
en la incautación de una finca y de joyas y de oro. Condujo la camioneta en 
la que los miembros del comitè de Vimbodí transportando desde la càrcel de 
Montblanch a una carretera cercana al Obispo Auxiliar de Tarragona Dr. 
Borràs, en cuyo sitio asesinado y quemado en parte el cadàver, sin que conste 
la participación en este asesinato del encartado. No aparece probado a juicio 
del Consejo la participación del encartado ni en la conducción ni en el 
asesinato del Rdo. Padre Balsells de lo cual se le acusa [...]. 
• RIBA VALLÉS, Joan 
- Nom dels pares: Joan i Antònia. 
- Edat d'entrada a la presó: 35 anys. 
- Lloc de naixement: Almatret (Segrià). 
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- Lloc de residència: Barcelona, c. Aribau, núm. 81, Ir 2a. 
- Professió: artista. 
- Estat civil: casat. 
- Muller: Josepa Pujol. 
- Instrucció escolar: sí. 
- Ingrés a la presó: 5-2-1940. A la Model de Barcelona. 
22-2-1940. Portat a la de Tarragona, a disposi-
ció del jutjat militar de Valls-Montblanc. 
29-2-1940. Se li ratifica la presó. 
- Consell de guerra: 9-2-1942. 
16-4-1942. S'anul·la el veredicte del consell de 
guerra. 
8-6-1943. Se'l toma a jutjar. 
- Condemna: reclusió perpètua per adhesió a la rebel·lió militar. 
- Llibertat condicional: 4-5-1946. Surt amb desterrament. Escull 
Xèrica (Castelló). 
- Llibertat definitiva: 5-2-1965. 
- Observacions: entre un curs de religió (4 mesos), la festa de la 
Mercè (15 dies), el Dia del Caudillo (15 dies), la feina com a empleat en el 
cor de la presó i els indults, va redimir 5 anys, 11 mesos i 7 dies de la 
condemna imposada. 
[AHT. FCPT. Núm. exp. 12.904] 
LES DEPURACIONS 
Una altra forma de repressió que consistia a eliminar certes persones 
que el nou govern considerava perilloses i desafectes a les seves idees, foren 
les anomenades depuracions. Van ser una conseqüència de la Llei de 
responsabilitats polítiques. 
Aquesta classe de repressió va afectar moltes persones, bona part de les 
quals posteriorment anaren covant un ressentiment d'humiliació. 
Les depuracions es portaren a terme de forma minuciosa i amb 
diferents classes de sancions. La majoria de vegades es va jutjar "por 
convencimiento moral", sense proves i amb delacions de persones del poble. 
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Les més severes van ser les dels mestres de les escoles públiques 
(funcionaris estatals). El president nacional de la Comisión de Cultura y 
Ensenanza, José Maria Pemàn, deia que "el que hoy se persigue no es solo 
punitivo sinó también preventivo". Aquesta depuració va ser ignominiosa, 
ja que hagueren de contestar en el termini de quinze dies una sèrie de 
preguntes (vegeu el qüestionari adjunt), a més d'admetre, la Comissió 
Depuradora, tots els informes i denúncies que rebia de cada poble on exercia 
el funcionari docent. 
Els que després de revisar-los els expedients no tenien cap motiu de 
sanció eren confirmats en el càrrec; els altres eren sancionats i alguns, 
separats del cos. 
A continuació detallem la llista de mestres depurats, partint de les 
dades del Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (1931-41). 
MESTRES CONFIRMATS EN EL CÀRREC (PER POBLACIONS) 
Barberà de la Conca Pasqual Burguera Ribes 
Blancafort Rosa Ribot Font 
Conesa Alfred Mataredona Alegre 
l'Espluga de Francolí Josep Maria Bonet Sangra 
M. Cinta Marco Porres 
Dolors Palla Aromí 
Forès Maria Murtra Tost 
Montblanc M. Carme Gomals Barenys 
Magí Mallafré Vallvé 
Llúcia Mercadé Torrelles 
Lilla (agregat) Ramona Serra Forçades 
Pinatell (agregat) Maria Domingo Agustenc 
Prenafeta (agregat) Prima Bartolomé Escudero 
Rojals (agregat) Agnès Anguera Sanz 
Passanant Maria Català Rufas 
Vicenç Vàzquez Sànchez 
Pira Mercè Llort Briansó 
Santa Perpètua de Gaià David Bertomeu Escardó 
Vallespinosa (agregat) Josepa Forès Vives 
Rocafort de Queralt Dolors Roset Roset 
Patrici Vilar Vidal 
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MiDislerio ds EÉcaeión Nacional Jeiatura del SenUcio Hacional ne i.'Ensenanza 
Comisldn Depuradora del Magisterio Nacional de la provincià de Tarragona 
D. . - , requerido para ello coino 
, con ia mirada puesta en Dios y en los altos intereses de Espaüa, perca-
tado de la gran importància que estos informes què legaimente itie solicllan tienen para la Ense-
fianza nacional, JURO POR DIOS Y PROMETO POR MI HONOR, décir verdad y cuanto sé, 
contestando fntegramente al presente interrogatorio, y aAadiendo cuantas noticias ímportantes 
posea relacionadas tanto con sii vida pública como con la vida profesional de D. _ 
'. , , alumno de la Escuela Normal de Tarragona, a qüien se 
refiere este informe. 
Dato» àntepiope* • Julio de 1936 
íA quépartido póHtico pertenécia? _ ; ——'• 
Si no estaba afiliado a ninguno, ipor qué partido pplltico demostraba mayor simpatte?... 
^Tomaba parte activa enmítiries^ manifestaciones, etc? — _ _ ^En cuàles? 
^Acostumbraba asistir a ellos, aunque no tomarà parte activa en su organizaciú»? 
iHaclé actos de propaganda política? : _ . ^Guàles? .—,.— _ 
^Oía, ordinariamente, misa.los domingos y comulgaba una Vez ai atio? . 
íHacfa alardes de irreligiosidad? : , — 
^Ensettabao tiablaba algo contra la Religión o la Moral Cristiana? 
^Pertenecta a alguna sindicación? , 
iLa propagaba? 
iForraaba parte de sus Comitès ojuntas directivas? 
^Estaba afiliado a aigün partido separaiisía o catalanista? ^A cuàl? 
Sin estar afiliado ^demostraba sirapatías por alguno? ^ iPor cuàl? 
^Enseüaba algo contra ei amor a Espafia? 
Darante el pertodo de gueppa 
íHa to tiado paríe en mítines, conferencias politicas, manifestaciones, etc? -.: ^En cuíles? 
^A qué Sindicación ha pertenecido? . , 
^Ha formado parte de sus Comitès ojuntas directivas? _ 
^Ha enseilado contra la Religióh, la Moral Cristiana o el amor a Espaila? _ 
jPudo pasarse a la Espaiia Nacional y no lo hizo? 
ïQué hay en su Vida pablica, religiosa, patriòtica, profesional sindical, e t c , digna de notarse? 
a de de 1939.=Aflo de la Victoria. 
Qüestionari que havien de respondre els mestres de les escoles públiques. 
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Santa Coloma de Queralt Montserrat Boqueras Rovira 
Joan Bruno Roselló 
Carme Domènech Fornés 
Maria Gomà Torres 
Joan Martí Guinovart 
Modest Ruf Granja 
Sarral Montserrat Areste Busquets 
Jacint Pont Panadès 
Pablo San Pedró Aymet 
Amèlia Sanz Echevarria. 
Segura Maria Martí Guasch 
(agregat de Savallà del Comtat) 
Senan Consol Gavaldà Querol 
Solivella Just Carreras Bartolomé 
Josep Duart Palomar 
Carme Exandi Ollobarren 
Ramona Rosanes Roselló 
Vallfogona de Riucorb Mercè Esteve Porta 
Jaume Solé Sans 
Vilanova de Prades Mercè Carné Almenara 
Vilaverd Josep Pijoan Pla 
MESTRES SANCIONATS 
Barberà de la Conca ....Maria Llaveria Cabré 
Separació definitiva 
Montblanc Francesc Montanola Espanol 
Inhabilitat per càrrecs directius durant 2 anys 
Nativitat Serra Forçades 
Inhabilitada per càrrecs directius durant 4 anys 
• Agregats 
la Guàrdia dels Prats ...Francesca Gil Martínez 
Inhabilitada per càrrecs directius durant 2 anys 
Pira Joan Amill Savé 
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Suspensió de sou i feina durant 6 mesos; 
traslladat dins de Catalunya i prohibició de 
sol·licitar places vacants durtant 2 anys. 
Vallverd (agregat Sarral). Àngel Fuster Juan 
Separació definitiva 
Vilanova de Prades Joan Pérez Llort. 
Trasllat forçós dins la província; prohibit de 
sol·licitar càrrecs vacant i inhabilitació per a 
càrrecs directius durant 5 anys. 
Vilaverd Carme Solsona Bullich. 
Inhabilitada per càrrecs directius durant 3 
anys. El seu marit era mestre del mateix 
poble (Josep Pijoan Pla). 
Vimbodí.. Josep Bemardo Casanovas. 
Inhabilitat per sol·l·lcitar càrrecs durant 2 anys. 
Manola Sorribes Castillo 
Suspensió de sou i feina durant 1 any 
Quedaren places vacants, que foren cobertes per personal interí; alguns 
mestres eren castellans, i la llengua que s'emprà per dur a terme les diverses 
disposicions no cal dir quina va ser. 
FUNCIONARIS CIVILS 
Referent a aquests funcionaris, eren els mateixos ajuntaments els que 
havien de notificar la depuració del seu personal, després d'escoltar l'inte-
ressat i examinar els informes que aportava la Guàrdia Civil i el cap de la 
Falange local. 
A l'igual dels docents, les sancions podien anar des del trasllat forçós 
fins al desterrament, passant per la separació definitiva del servei, suspensió 
de sou i càrrec per un període determinat... 
L'Ajuntament de Montblanc, el 9 d'agost de 1939, tenia 16 funciona-
ris, i encara no havia dut a terme la depuració corresponent, perquè li faltava 
els informes de la Guàrdia Civil i els del Servei de Seguretat Provincial. 
Quan finalment la féu, va caure sobre Lluís Vives Poblet: se'l va processar, 
se'l va separar del càrrec i, en sortir de la presó, fou desterrat a Bell-lloc 
(Segrià). 
Font de les depuracions: Butlletí Oficial de la Província (1931-1941). 
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